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El trabajo de investigación titulado  “La educación intercultural y su influencia en el 
rendimiento escolar   en el área de matemática”,     planteó   como     hipótesis 
general  “La educación intercultural influye  en el rendimiento escolar en el área 
de matemática  de los alumnos  del primer  grado  “A” de educación secundaria 
de la  Institución Educativa Reverendo Padre “Valentín de Uriarte”, Contamana, 
provincia de Ucayali, región Loreto”. 
Objetivo. “Valorar  la educación intercultural para mejorar  el rendimiento escolar 
en el área de matemática de los alumnos del primer grado “A” de educación 
secundaria   de la Institución Educativa Reverendo Padre “Valentín de Uriarte”, 
Contamana, provincia de Ucayali, región Loreto, 2014. 
Se desarrolló con una población total de 140 estudiantes del primer grado con una 
muestra de 30 estudiantes, la investigación de innovación pedagógica de diseño 
cuasi experimental, con el resultado de datos obtenidos y el análisis respectivo, se 
ha detectado resultados significativos a través de la aplicación de la técnica del 
cuestionario. Los resultados que se muestran en el gráfico respecto al pre y  post 
test tiene un aumento significativo en el grupo experimental   en las tres 
dimensiones del rendimiento escolar,   capacidad cognitiva con un aumento de 
8%,     trabajo en equipo en 11% y las actitudes en 17%, demostrando que el 
rendimiento escolar mejoró considerablemente en el grupo experimental con 
respecto  al grupo de control. La educación intercultural influye significativamente 
en el rendimiento escolar en el área de matemática  de los estudiantes  del primer 
grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Reverendo Padre 














The put a title to research work “the intercultural education and his influence in the 
school performance in the area of mathematics, layout like general hypothesis the 
intercultural education influences the school performance in the area of 
mathematics, of the pupils of the first grade To of secondary education of the 
educational Reverend neat Institution “Valentin of Uriarte” Contamana, province of 
Ucayali, region Loreto. 
Objective .Appraising the intercultural education for the intercultural education for 
the better the school performance in the area of the pupils of the first grade to of 
secondary education of the educational Reverend Neat Institution  “Valentin of 
Uriarte”, Contamana, province  of Ucayali, región Loreto,2014. 
Himself I develop with a population 140 students’ sign, the investigation of 
pedagogic invention of quasi experimental design, with the result of obta ined data 
and the respective analysis, significant results through the application of the 
technique of the questionnaire have been detected. 
The results that are shown in the graphic in relation to the pre and after test you 
have a significant increase in the experimental group in the  three dimensions in 
the school performance, cognitive capability  with 8%’s increase, I work as a team 
in 11% and the attitudes in 17%, demonstrating than the I get better considerably 
in the experimental group regarding the control group.The intercultural  education 
influences significantly the school performance in the área of mathematics  of the 
students of the first  grade To of secondary education of the Educational Reverend 
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